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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
SWT beserta orang-orang yang sabar 
(Terjemahan Q.S. Al Baqoroh : 153) 
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Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak 
ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia. 
(Terjemahan Q.S. Ar’rad : 11). 
 
“Sukses tidak semata karena ditunjang oleh tingginya jenjang 
pendidikan Akademis atau Diploma yang diraihnya. Tetapi sukses 
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 Pendekatan pembelajaran yang hanya menginformasikan fakta dan konsep 
melalui ceramah saja, mengakibatkan kurangnya perhatian siswa pada pelajaran 
matematika. Karena siswa hanya menjadi penerima informasi dari gurunya 
saja.Kurangnya perhatian siswa pada mata pelajaran matematika, berpengaruh pula 
terhadap rendahnya prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil ulangan tengah 
semester I tahun pelajaran 2011/2012 yang telah dilaksanakan di kelas IV SD N 04 
Tegalgede, rata-rata nilai matematika 57%. 
 Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bagi siswa kelas IV 
SD Negeri 04 Tegelgede Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau (Classroom 
Action Research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 04 
Tegalgede pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 23 anak yang 
terdiri dari siswa laki-laki 13 anak dan siswa perempuan 10 anak. Teknik pengumpulan 
data dengan dokumentasi dan tes. Alat analisis data yang digunakan dengan analisis per 
siklus dengan indikator kinerja 70% dari hasil belajar tiap siklus. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : (1) Proses pembelajaran 
Matematika pada kelas IV SD Negeri 04 Tegalgede tahun pelajaran 2011/2012 
dilakukan dalam beberapa tahap, tahap awal guru mengabsen siswa dan 
menanyakan kepada siswa apakah materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat sudah diberikan oleh guru kelasnya, menanyakan teknik apa yang sudah 
dipelajari, serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran, tahap kedua membagi 
siswa menjadi dua kelompok yang masing-masing kelompok akan bertindak 
sebagai lawan main bagi kelompok lain, menegaskan kembali aturan yang dipakai 
pada teknik jumping rabbit, menuntun siswa menemukan prinsip-prinsip 
pengerjaan yang akurat, memberikan latihan secara berjenjang. Tahap ketiga, 
apabila dipandang perlu untuk memberi penjelasan tambahan sewaktu program 
sedang disajikan, maka program tersebut dapat dihentikan untuk sementara. 
Kemudian pada siklus II dilakukan dengan meningkatkan peran aktif siswa dalam 
pembelajaran dengan mengadakan refleksi terhadap kegiatan siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung di mana kekurangan dan kelemahan siswa yang masih 
perlu dibenahi; (2) Berdasarkan analisis data rata-rata kelas dari pra siklus sebesar 
61,20 meningkat pada tes Siklus I menjadi 66,40 bahkan kemudian meningkat lagi 
pada hasil tes Siklus II menjadi 71,50, hal ini berarti hipotesisnya yang menyatakan 
bahwa “penggunaan teknik jumping rabbit dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bagi siswa kelas IV SD 
Negeri 04 Tegalgede tahun pelajaran 2011/2012”, terbukti kebenarannya. 
Kata kunci: metode pembelajaran, jumping rabbit, hasil belajar.   
